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HUBUNGAN SUPPORT SYSTEM KELUARGA DENGAN SIKAP IBU 
DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA 
PUSKESMAS SUKOHARJO 
 
Herlina Retnaningtyas Putri Raharjo *  
Bd. Sulastri, S.Kp., M.Kes ** 
Endang Zulaicha Susilaningsih, S.Kp *** 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan support system 
keluarga dengan sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja 
Puskesmas Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif 
dengan pendekatan  cross sectional. Populasi penelitian adalah semua ibu yang 
mempunyai bayi berumur 0-6 bulan yang bertempat tinggal diwilayah kerja 
Puskesmas Sukoharjo yang berjumah 613 pada bulan Maret 2012 dan sample 
penelitian ditentukan sebanyak 86 ibu dengan teknik proporsional random 
sampling. Instrument penelitian berupa kuesioner support system keluarga dan 
kuesioner sikap ibu. Teknik analisis uji adalah Chi Square. Hasil penelitian ini 
menunjukkan: (1) support system  keluarga dalam pemberian ASI eksklusif  di 
Wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo adalah tidak mendukung sebesar 56%, dan 
yang mendukung sebesar 43%, (2) sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif  di 
Wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo adalah cukup sebesar 55%, kurang sebesar 
30%, dan baik sebesar 15%, dan (3) terdapat hubungan support system keluarga 
dengan sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 
Sukoharjo. 
 














THE CORRELATION OF SUPPORT SYSTEM FAMILYS WITH  
ATTITUDE OF MOTHER AT GIVING EXCLUSIVE BREASTFEEDING 
AT PUBLIC HEALTH CENTER OF SUKOHARJO 
 
Herlina Retnaningtyas Putri Raharjo *  
Bd. Sulastri, S.Kp., M.Kes ** 
Endang Zulaicha Susilaningsih, S.Kp *** 
 
ABSTRACT 
The objective of this research is to know the association between family 
support system and mother’s attitude in giving exclusive breastfeeding in 
Puskesmas Sukoharjo. The type of this research is descriptive qualitative research 
with cross sectional approach. The population of the research is 613 mothers with 
0-6 months of baby who live in working area of Puskesmas  Sukoharjo on March 
2012 with the 86 mothers as the research sample using proportional random 
sampling technique. The research instruments are questioner of family support 
system and mother’s attitude. the technique of data analysis is Chi Square. The 
result of the research are (1) there are 56% family does not do the family support 
system of giving breastfeeding in Working area of Puskesmas Sukoharjo, and 
there are 43% of family that support the exclusive breastfeeding, (2) the mother’s 
attitude of giving exclusive breastfeeding is 55% fair, and 30% less, and 15% 
good, and (3) there is an association between family support system with the 
mother’s attitude of giving the exclusive breastfeeding in working area of 
Puskesmas Sukoharjo. 
 
Keyword: family support system, mother’s attitude, Exclusive breastfeeding. 
 
 
